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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengalisis pengaruh belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kab/kota di Sulawesi Barat. Penelitian ini terdiri atas
semua kab/kota di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS
dan dinas terkait lainnya dari tahun 2005 sampai 2012 dengan menggunakan data cross section  dan
dianlisis dengan SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan  pengaruh yang positif dan signifikan dari belanja modal
terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga pengaruh belanja modal terhadap pendapatan daerah
berpengaruh positif dan signifikan.  Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
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ANALYZE AN EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE ON  THE ECONOMIC
GROWTH, WELFARE OF REGENCIES/CITIES IN THE
PROVINCE  OF  WEST SULAWESI
Sri Undai Nurbayani, Sulyan Suhab, M. Yusrio Zamburi,
ABSTRACT
The objective of this research is to test and analyze an effect of capital expenditure on  the
economic growth, and welfare  of regencies/cities in West Sulawesi province.  Research population
consist of  all  regencies/cities in West Sulawesi province. The data comprise published secondary data
coming from Central Bureau of Statistics (BPS) troughout 2005 up to 2012 and cross data regarding the
regencies/cities  in West Sulawesi province. Data analysis is conducted by using path analysis with SPSS
program software.
The results of this study indicate that  capital expenditure has  a positive and significant impact on
economic growth. Than,  Capital expenditure has  a positive and significant impact on revenue of cities in
West Sulawesi.  And the economic growth has a positive and significant effect on the welfare of the
community at regencies/cities in West Sulawesi province.
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